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I SEMINÁRIO INTEGRADOR DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO (SICTEC) 
 
 O I Seminário Integrador de Iniciação Científica Tecnológica e Inovação 
(SiCTec), que ocorreu na Universidade de Santa Cruz do Sul em 04 de setembro de 
2012, se caracterizou como um importante momento de debate sobre a ciência e a 
inovação tecnológica advinda da pesquisa, sobre o conhecimento produzido e 
reproduzido na sociedade, sobre o compromisso e a responsabilidade da Universidade 
Comunitária com a aplicação do conhecimento científico  para a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas, e sobre as possibilidades advindas da tecnologia e da inovação 
proporcionados através da pesquisa.  
O I SiCTec foi organizado pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, 
Universidade FEEVALE e o Centro Universitário UNIVATES e proporcionou um 
espaço para debates de cunho multidisciplinar, favorecendo a integração e socialização 
entre acadêmicos, pesquisadores e atingindo assim o objetivo do evento de promover a 
integração, a discussão e a reflexão sobre o próprio fazer científico da universidade, 
através da ação da pesquisa, assim como a importância da manutenção e ampliação das 
bolsas de iniciação científica, tecnológica e de inovação para a construção do 
conhecimento aplicado as demandas da sociedade.  
 
